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Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]ạnn(orum) XII[- - -]
3 [- - -]m^ius Baioṇ[- - -]
4 [- - -]n^a parentis f[- - -]
5 [- - -] infeliciss[imi- - -]
6 [- - -] fecerunt.
Anmerkungen: 1-6: N sehr schräg, schmale E.
2: I klein über das M gesetzt.
Übersetzung: ...gestorben mit 12 oder mehr Jahren...mius Sohn des Baio?...haben die unglücklichsten
Eltern den Söhnen? gemacht.
Kommentar: Im CIL und in der HD abweichende Lesungen.:
---vix?]/[i?]t? annos HD.
et Musbae Quinti fiiae CIL, /mius Bato et HD.




Beschreibung: Fragment an allen Seiten abgeschlagen.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: bei Bistua nova, Vitez
Fundort (historisch): bei Bistua nova (http://pleiades.stoa.org/places/197170)
Fundort (modern): Mali Mošunj (http://www.geonames.org/3195661), Vitez
Aufbewahrungsort: Travnik, angeblich im Priesterseminar
Konkordanzen: CIL 03, 12779 (p 2256)
EDH 58260, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58260
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